



     Masyarakat Jepang dalam meraih suatu keinginan atau tujuan mereka selalu dengan 
penuh semangat. Yaruki merupakan salah satu konsep Jepang yang merupakan dorongan 
atau energi yang ada didalam diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk 
meraih sebuah tujuan. Selain terkenal dengan semangatnya, Jepang juga terkenal dengan 
karya sastranya. Salah satunya adalah lirik lagu. Makna yang terkandung dalam lagu, 
khususnya lagu bahasa Jepang mewakili perasaan dan pengalaman dari pencipta lagu 
tersebut. Stargazer merupakan salah satu lagu yang mempunyai makna yang 
berhubungan dengan konsep masyarakat Jepang yaitu yaruki. Sang vokalis, Shou 
menciptakan lirik lagu ini dengan membayangkan sebuah tujuan yang ingin dicapainya 
bersama Alice Nine. Penulis menggunakan metode deskriptif analistis.Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa terdapat hubungan makna lagu Stargazer dengan konsep yaruki, 
yaitu penetapan tujuan, kesulitan dan juga umpan balik yang membuat dorongan terhadap 
seseorang menjadi meningkat 
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